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ABSTRAK
Aktivitas Humas PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Kantor Pusat
Pekanbaru Dalam Membina Hubungan Dengan Publik Internal
PTPN V merupakan perusahaan yang besar dan memiliki banyak
karyawan. Suasana yang harmonis dan menyenangkan diantara para
karyawannya, komunikasi antara bawahan dan atasan terjalin akrab dan tidak
kaku, serta memiliki rasa tanggung jawab akan kewajibannya terhadap
perusahaan merupakan suasana di dalam publik internal PTPN V. Hal tersebut
dapat terlihat dari kinerja karyawannya yang sangat baik yang mana pada saat
peringatan HUT PTPN V yang ke 19 tahun pada hari Rabu, 11 Maret 2015,
perusahaan memberikan Penghargaan Masa Kerja (PMK) kepada karyawan yang
bekerja sangat baik dan mengabdi cukup lama di perusahaan tersebut. Selain itu,
hubungan yang harmonis dapat terlihat dalam kegiatan pertandingan dan
perlombaan yang sering dilakukan karyawan beserta keluarganya yang bertujuan
mempererat persaudaraan dan untuk kemajuan perusahaan. Rumusan
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas Humas PTPN V
dalam membina hubungan dengan publik internal. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana aktivitas Humas PTPN V dalam membina hubungan baik
dengan publik internal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dengan
Humas PTPN V dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah
penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk membina
hubungan baik dengan publik internal perusahaan membuat kebijakan seperti
pengumuman-pengumuman, buku pegangan pegawai, kontak pribadi,
pertemuan-pertemuan berkala, kotak suara, laporan kepada pemegang saham,
hiburan dan darmawisata, olahraga, study tour dan pelatiahan, hadiah-hadiah dan
penghargaan, klinik dan apotik, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat
pendidikan. Dari semua aktivitas Humas dalam membina hubungan dengan
publik internal, terdapat aktivitas yang belum dilakukan secara maksimal yaitu
belum didirikannya tempat-tempat pendidikan oleh perusahaan.
Kata Kunci : Aktivitas Humas dan Hubungan Dengan Publik Internal
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ABSTRACT
The Activities Of Public Relations PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Head
Office Pekanbaru In Fostering Relations With The Internal Public
PTPN V is a great company and has a lot of employees. Harmonious and pleasant
atmosphere among employees, communication between subordinates and superiors
interwoven familiar and not rigid, and have a sense of responsibility for obligations of
the company is the atmosphere within the internal public PTPN V. It can be seen
from the excellent performance of its employees which at the time of the anniversary
of PTPN V to 19 years on Wednesday, March 11, 2015, the company presented the
Work Period to employees who work very well and served long enough in the
company. In addition, a harmonious relationship can be seen in the activities of
games and competitions often do employees and their families aimed at strengthening
the brotherhood and for the progress of the company. The formulation of the problem
in this research is how the PR activity PTPN V in the relationship with the internal
public. The purpose of this study to determine how the PR activity PTPN V in
fostering good relations with internal public. The method used is descriptive
qualitative. Data collection techniques using observation, interviews with PR PTPN
V and documentation. Based on the research that has been done it can be concluded
that in order to establish a good relationship with the public internal policy such as
announcements, handbook employees, personal contact, regular meetings, voice mail,
reports to shareholders, entertainment and excursions , sports, study tours and
pelatiahan, prizes and rewards, clinics and pharmacies, places of worship, places of
education. Of all PR activities in developing relationships with internal public, there
are activities that have not been done optimally is not the establishment of places of
education by the company.
Keywords: The Activities Of Public Relations and Relations With The
Internal Public.
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